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ктології одним з актуальних є пи­
тання про форми (засоби) попе­
редження і врегулювання дер­
жавно-правових конфліктів . Вив­
чення конфронтаційних явищ по­
винно вестись не заради дослід­
ження їх політико-правової при­
роди , а щоб насамперед мінімізу­
вати їх деструктивний потенціал 
і своєчасно виявити й ефективно 
використати їх « позитивні » 
функції. 
Ця проблема була об'єктом 
прискіпливої уваги таких дослід­
ників , як В .Я . Тацій , Ю.М. Тоди­
ка , М . І . Панов, Л . М . Герасіна, 
О . В . Глухова , Т.М . Пряхіна , 
А .А. Єзеров та ін. Метою даної 
статті є аналіз наявного в нау­
ковій літературі термінологічного 
диспуту стосовно стадії завер­
шення конфліктного протистоян­
ня, встановлення основних форм 
попередження і врегулювання 
державно-правових конфліктів і 
дослідження державно-правово­
го експерименту, як форми запо­
бігання протистоянням подібного 
роду. 
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Передовсім слід в ідм ітити 
існуючий у конфліктології диспут 
щодо категорій, які використову­
ються при характеристиці припи­
нення конфліктної взаємодії. 
Найбільш вдалою спробою його 
аналізу треба визнати досліджен­
ня О. В . Глухової, яка пропонує 
провести водорозділ між З-ма 
ключовими категоріями стосовно 
цієї стадії розгортання конфлікту 
з наступними параметрами . По­
няття «регулювання конфлікту» 
дослідницею пропонується розг­
лядати як певний спосіб впливу 
на конфліктуючі сторони з метою 
усунення певних властивостей 
конфлікту, але на підставі відно­
син , які склалися в межах існую­
чої політики (включаючи норми, 
традиції тощо) [2, с . 203] . На 
відміну від цього, його вирішен­
ня - «Це не просто послаблення 
його насильницького й руйнівно­
го потенціалу або усунення онто­
логічного змісту самого конфлік­
ту, його предмета, його під~рун­
тя» . Він є вирішеним , якщо всі 
учасники безперечно визнають 
досягнуті домовленості , а про-
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rтеми, що породили Існуюче про­
І иборство, не стають предметом 
конфлікту [2, с . 203 , 204] . 
ІІайбІльш широким поняттям 
щодо форм припинення політич­
І 10ї конфліктної протидії конфлік­
rолог визнає завершення конф­
лікту, що досягається різними 
способами: а) угамуванням одно­
го із суб'єктів конфлікту, повним 
витісненням його за рамки політич­
ного поля (і навіть за межі фізич­
ного існування , як це неоднора­
зово здійснювалося стосовно 
nолітичної опозиції в різні епохи); 
б) досягненням компромісу між 
суб'єктами конфлікту, тобто шля­
хом їх взаємних поступків з ме­
тою взаємозбереження, взаємо­
виживання; в) перетворенням тієї 
політичної системи, в межах якої 
виник конфлікт, трансформацією 
політичної системи для усунення 
конфліктагенних чинників старої 
системи (2, с.204] . 
Наша увага до форм припи­
нення конфліктного протистоян­
ня в державно-правовому сере­
довищі пов'язана з проблемою 
можливостей конституційного 
права. Справа в тому, що прин­
ци повим моментом у цьому є 
встановлення меж використання 
конституційно-правових засобів 
для подолання державно-право­
вих конфліктів . Важливою тут є 
точн ість у використанні терміно­
логії, хоча под;бний термінологі­
чний дискурс має для науки кон­
ституційного права переважно 
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теоретичний, анІж прикладний 
характер. 
Повертаючись до питання 
про політико-правову природу 
конфліктних протистоянь в дер­
жавно-правовій сфері , звернімо 
уr:.а.гу на різні їх класифікації. У 
науковій літературі йому присвя­
чено чимало досліджень. Одне з 
найбільш фунтовних, що безпо­
середньо стосується аналізова­
ного нами типу конституційних 
конфліктів, міститься в роботі 
АА. Єзерова, який пропонує ви­
різняти такі їх типи: (1) за функція­
ми- соціально позитивні й соціаль­
но негативні ; (2) за межами й мас­
штабом - конфлі кти макро­
рівневі, мезорівневі та мікрорів­
неві ; (З) за формами- прості кон­
ституційні , конституційні делікти , 
конституційні спори , консти­
туційні кризи; (4) за об'єктами -
комплексні й суто конституційно­
правові ; (5) за предметом- поділ 
здійснюється за нормами консти­
туційного права; (6) за суб'єкта­
ми - конфлікти між суб'єктами 
владними, між невладними, між 
владними та невладними [3, 
с. 86] . Відмічаючи оригінальність 
підходу, висловимо сумнів сто­
совно можливості практично сто­
відсоткового поширення наробок 
конфліктолоnчних наук на консти­
туційно-правову площину (такий 
висновок ми робимо з тез и 
дослідника щодо методологічної 
основи цієї класифікації [3, с.85]) 
перш за все з практичного погля-
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ду Важко погодитись 1 з тим, що, 
наприклад, одні конфлікти несуть 
у собі виключно позитивний по­
тенціал , тоді як інші є суто дест­
руктивними (перший тип запропо­
нованої класифікацїі) . 
ЦіЙСНО , З ОПИСОВОЇ ТОЧКИ зору 
така диференціація дозволяє 
краще згрупувати конституційно­
правові конфліктні ситуації. Але 
необхідно, вважаємо, в першу 




янь, як конфлікти , так би мовити, 
з нульовою і з ненульовою сумою. 
Перший різновид має місце, коли 
«існує ситуація , в якій інтереси 
сторін повністю протилежні, і пе­
ремога однієї означає поразку 
іншої, а в підсумку сума дорівнює 
нулю» [5, с.З81] . Якщо ж уважні­
ше nридивитись до конфліктних 
ситуацій , які виникають у держав­
но-владному середовищі, вия­
виться , що в багатьох випадках 
протистояння в цій царині мають 
саме такий характер. Особливо 
це властиво для вітчизняної мо­
делі владного механізму. В умо­
вах, коли ще не склалася цивілі­
зована партійна система, більшість 
політиків з різних партійних таборів 
розглядають протилежну сторо­
ну саме як антагоністичний клас. 
Такий висновок випливає з аналі­
зу поведінки й висловnювань про­
відних партійних лідерів. 
Хоча , можна і спростувати цю 
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тезу, нагадавши врегулювання 
конфліктів , за наслідками яких 
сторони дійшли певного компро­
місу щодо своїх подальших дій . 
Як приклад у наукових джерелах 
наводиться Універсал національ­
ної єдності від З серпня 2006 р. 
[З , с . 167 , 168] . (При цьому 
відмітимо, що він не став комп­
ромісом для всіх протиборчих 
сторін , оскільки представники 
фракцїі Комуністичної партії Ук­
раїни підписали його із застере­
женнями , а лідер Блоку Юлії Ти­
мошенко взагалі відмовилася 
ставити підпис під цим докумен­
том) . Також був досягнутий ком­
проміс на вищому владному рівні 
п ідписанням 8 червня 1995 р . Го­
ловою Верховної Ради 0 .0 . Мо­
розом і Президентом України 
Л .Д . Кучмою Конституційного 
договору про основн і засади 
організації та функціонування 
державної влади і місцевого са­
моврядування в Україн і на пері­
од до прийняття нової Конституції 
України [1 О, с. 6 ] . Знову ж таки 
існує сумнів стосовно доречності 
другого nрикладу, тому що, незва­
жаючи на значний позитивний 
потенціал даного рішення , 
ступінь його легітимності вкрай 
низький, а тому навряд чи може 
використовуватись у публічно­
правових досл ідженнях за 
взірець урегулювання конфліктів 
за допомогою конституційно-пра­
вових засобів. 
Коли йдеться про домінуван-
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НЯ В ПОЛІ1ИКУМІ (ОСОбЛИВО ВІТЧИЗ­
НЯНОМу) КОНфЛіКТІВ З НУЛЬОВОЮ 
сумою, перш за все звертається 
увага на можливості, точніше, на 
завдання конституційного права 
у врегулюванні конфронтаційно­
го протистояння у владному се­
редовищі. Повертаючись до по­
передніх роздумів з приводу меж 
конституційно-правового регулю­
вання політичних відносин , зау­
важимо, що ця галузь публічного 
права має досить обмежені мож­
ливості у припиненні конфліктно­
го протиборства, оскільки право, 
як регулятор, має створювати 
певні умови, щоб владні суб'єкти , 
діючі в конституційних межах, 
мали , так би мовити, поле для 
маневрування при укладенні до­
мовленостей, у тому числі й для 
припинення конфлікту. Адже ва­
ріативність і самої поведінки 
суб'єктів політикуму, і розвитку 
політичних подій настільки вели­
ка, особливо за сучасних умов 
глобалізованого світу, що зняти 
конфронтацію в політичному се­
редовищі за допомогою консти­
туційно-правових засобів можли­
во лише в один спосіб - ліквіду­
вати багатопартійність і створити 
єдину централізовану владну 
вертикаль. (Однак, зауважимо, 
конфлікти при цьому самі по собі 
не зникнуть, а просто будуть «за­
консервовані»). Звичайно, що це 
радше утопічна модель, попри те, 
що таких висновків можна дійти 
в результаті аналізу існуючої на-
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укової лІтератури з питань дер­
жавно-правової конфліктології, 
особливо в частині розв'язання 
вирішення конфліктних проти­
борете. 
Може виникнути запитання: а 
що ж у змозі зробити конституцій­
не право? Незважаючи на обме­
женість конституційних засобів по 
врегулювання конфліктів, їх зна­
чення у загальному механізмі ви­
рішення конфронтанційних про­
тистоянь є вельми вагомим. Пра­
вильно побудована система 
форм (засобів) припинення дер­
жавно-правових конфліктів доз­
воляє ефективно розв 'язати 
найбільш гострі вузли протисто­
яння у владному середовищі, а в 
окремих випадках і запобігти їм. 
Серед існуючих засобів вирізняє­
мо передусім розпуск парламен­
ту (дострокові вибори) , притяг­
нення до парламентської відпові­
цап ьності уряду, імпічмент вищим 
посадовим особам як найвищий 
прояв конституційної відпові­
дал ьності й конституційне рефор­
мування всієї системи органів 
влади, що може запобігти виник­
нен ню кризових явищ у політикумі 
і виступити формою врегулюван­
ня конфліктів. До цієї групи ми 
включили перш за все ті форми, 
що можуть бути закріплені в кон­
ституційному законодавстві як 
універсальні інструменти подо­
пання конфронтацП між суб'єкта­
ми права. Окрім цього, на увагу 
заслуговують і такі форми попе-
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редження 1 uрогулювання 
конфлІктів, як державно-право­
вий експеримент і публічно-пра­
вовий договір. Однак, приступа­
ючи до їх детального аналізу, на­
звемо вже запропоновані в нау­
кових джерелах засоби зняття 
конфліктного протиборства. 
У першу чергу впадає у вічі 
достатня аморфність пропонова­
них систем форм упорядкування 
розглядуваних нами конфліктів . 
Найбільш деталізованим , на 
нашу думку, є перелік способів 
(конституційних процедур) їх уре­
гулювання, наведений колекти­
вом російських дослідників на 
чолі з В.М. Кудрявцевим, які ос­
танніми вважають: (а) система­
тичні переговори між представни­
ками різних гілок влади, (б) робо­
ту узгоджувальних комісій, (в) пар­
ламентські процедури, (г) проце­
дури конституційного судочин­
ства і (д) систему узгодження пра­
вових актів [6, с. 146-153] . Взагалі 
ж прагнення відшукати «чіткі про­
цесуально-процедурні механізми 
розв'язання конфліктів» [12 , 
с.456] - притаманне багатьом 
конлфіктологічним дослідженням 
у державно-правовій царині. Так, 
А.А. Єзеров, поділяючи засоби 
впливу на конфліктний процес на 
З групи - соціологічні , політо­
логічні і юридичні, -відносить до 
остааніх «узгодження норматив­
но-правових актів та дій суб'єктів 
конституційних правовідносин , а 
також функціонування інститутів 
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правосуддя [3, с 217] На прІОри­
теті судових форм вирішення 
державно-правових (конституцій­
них) конфлікті в наполягає й 
Т.М . Пряхіна [9, с.24-25] . 
Погоджуючись із постанов­
кою питання про можливість упо­
рядкування державно-правових 
конфліктів не тільки конституцій­
ними процедурами, а й такими 
суто політичними засобами , як 
переговори , посередництво чи 
консультації [3, с.217] , зауважи­
мо, що об'єктом конституційно­
правових досліджень мають бути 
передусім правові форми врегу­
пювання конфліктного протисто­
яння з урахуванням такого клю­
чового завдання науки конститу­
ційного права, як опрацювання 
рекомендацій з найбільш ефек­
тивної нормативної регламентації 
публічно-владних відносин . При 
цьому на порядок денний постає 
завдання унормування в консти­
туційному праві вищеперелічених 
політичних форм розв'язання 
конфронтацій у владному сере­
довищі. Достатньо сказати , що 
політологією на сьогодні виробле­
но біля 40 стратегем ведіння пе­
реговорів між суб'єктами остан­
нього [1 , с.65-186] . Цікаво, якою 
ж має бути конституційна форму­
ла переговорних форм урегулю­
вання конфліктів , щоб вона доз­
волила використати політичним 
акторам увесь цей арсенал стра­
тегем? 
Звернімося знову до термі но-
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погічноrо дискурсу щодо розгля­
цуваної nроблеми. НайбІльш оп­
тимальним, як вбачається, при 
nроведенні конституційно-право­
вих досліджень конфліктних про­
тистоянь між владними суб'єкта­
ми є оперування категорією «вре­
гулювання». По-перше, вирішен­
ня конфлікту передбачає його 
завершення досягненням згоди 
шляхом переговорів. У цьому ви­
падку спостерігається подолання 
тих обставин , умов, які призвели 
до виникнення конфронтації. У 
результаті укладається угода в 
нових відносинах рівноваги між 
конфліктуючими сторонами [11 , 
с . 114] . Іншими словами, «вирі­
шення конфлікту передбачає 
стратегію на усунення основи 
спору обмеженням або транс­
формацією конфліктної ситуації і 
прийняття рішення , прийнятного 
для всіх учасників конфлікту» [2, 
с. 201] (курсив автора - Ю.Б.) . 
Урегулю вання , продовжує 
О. В . Глухова , є стратегією , спря­
мованою на певний компроміс у 
вирішенні спору, який хоча й не 
повністю відповідає цілям кожної 
зі сторін, але дозволяє їм досяг­
ти деяких (іноді навіть усіх) пер­
шочергових цілей [2, с.201] . 
Отже ключовою відмінністю 
між 2-ма термінами ( «урегулю­
вання» й «вирішення») є ступінь 
п озбавлення конфліктного 
підгрунтя конфлікту: він вирі­
шується, коли усувається основа 
спору, тоді як його урегулювання 
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означатиме зняття конфронта­
ційної напруги ad hoc ( одноразо­
во) , яке може не бути остаточним . 
Ми вже неодноразово зверта­
ли увагу, що в самій побудові де­
мократичного механізму закладе­
но потенційну можливість конф­
ліктної боротьби (це й поділ вла­
ди, і політичний плюралізм , і про­
тистояння політичних сил у пар­
ламенті - більшості й опозиції 
тощо), отже , вирішення 
конфліктів міжвладними суб 'єкта­
ми зможе мати місце лише в разі 
скасування таких конституційних 
положень. Натомість у більшості 
випадків (як це буде продемонст­
ровано нами далі) конфрон­
тзнційні протиборства скоріше 
врегульовуються за допомогою 
таких форм, як розпуск парламен­
ту, імпічмент Президенту тощо. 
Інакше кажучи , протистояння між 
протилежними політичним сторо­
нами на певний час знімається, 
однак не має гарантії, що воно не 
виникне у будь-який час, оскіль­
ки ліквідувати підгрунтя конфлік­
тності апріорі неможливо. 
Ми, звичайно, не заперечує­
мо , що в державно-правовій 
сфері може мати місце й вирішен­
ня конфлікту, однак такі ситуації 
трапляються набагато рідше ніж 
ситуації, коли конфлікт можливо 
лише врегулювати. Йдеться на­
самперед про кризові явища в 
політикумі , які в багатьох випад­
ках вирішуються за допомогою 
таких кардинальних засобів, як 
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конституцІйна реформа . Можемо 
стверджувати , що прийняття Кон­
ституції України на певний час 
дещо зняло протистояння танде­
му «парламент- президент». 
Не менше значення для дер­
жавно-правової конфліктології 
має питання про попередження 
конфліктних ситуацій . Саме запо­
бігання розглядається науковця­
ми , як вплив на учасників кон­
флікту, на мотиви їх поведінки, 
об'єкти , використовувані сили й 
засоби до того , як протистояння 
виникло [4, с.201 ]. Що ж стосуєть­
ся способів (форм) такого попе­
редження, то в цьому питанні кон­
кретного пропонується досить 
мало. Загалом ідеться про усу­
нення причин конфліктних ситу­
ацій шляхом зміни ціннастних 
орієнтацій у суспільстві , інститу­
ціоналізації конфліктів створення 
етичного кодексу, конфліктолога, 
запобігання конфліктам норма­
тивними засобами , зокрема , 
включенням до договорів поло­
жень, які передбачали б поведін­
ку сторін при виникненні спорів [6, 
с. 181-192]. 
Хотілось би звернути увагу 
наукової громадськості на такі 




борства, як державно-правовий 
експеримент. У філософії катего­
рія «експеримент» розглядаєть­
ся як «nланомірно проведене 
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спостереження: планемірна ізо­
ляція, комбінація і варіювання 
параметрів з метою вивчення за­
лежних від них умов» (13, с. 535] . 
В конституційній практиці Украї­
ни можна навести лише один при­
клад державно-правового експе­
рименту. Йдеться про розвиток 
місцевого самоврядування в 
м . І рпінь, селищах Буча , Ворзель, 
Гостомель, Коцюбинське Київсь­
кої області . Цей експеримент 
було започатковано прийняттям 
5 квітня 2001 р. спеціального за­
кону [7]. Він визначався на зако­
нодавчому рівні як «випробуван­
ня на практиці за державного 
сприяння поряд з традиційними 
нових форм організації місцево­
го самоврядування на території 
Ірпінського регіону, де проводить­
ся експеримент, з метою можли­
вого застосування набутого дос­
віду в діяльності органів місцево­
го самоврядування на всій тери­
торії України» (абз.2 ч.1 ст. 1 За­
кону) . його метою було: а) вив­
чення на базі органів місцевого 
самоврядування Ірпінського рег­
іону ефективності застосування в 
сучасних економічних умовах по­
ряд з традиційними формами 
діяльності територіальних громад 
та утворених ними органів місце­
вого самоврядування інших 
форм, спрямованих на розвиток 
демократичних засад місцевого 
самоврядування; б) прискорення 
соціально-економічного розвитку 
відповідної території шляхом 
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удосконалення системи упр влІ­
ння , зокрема, управління об'єкта­
ми комунальної вnасності терито­
р іальних громад , розширення 
доходної бази місцевих бюджетів 
та ефективного використання 
місцевих фінансових і матеріаль­
н их ресурсів ; в) активізація 
підприємницької діяльності ; г) за­
лучення до вирішення соціально­
економічних проблем міста й се­
лищ на засадах, передбачених 
законом , підприємств, установ, 
організацій державної та інших 
форм власності ; д) зміцнення 
цисципліни й організованості в 
усіх ланках місцевого господар­
ства , а також законності та пра­
вопорядку на відповідній тери­
торії (ст. 2 Закону) . Сам експери­
мент було розраховано на 5 років. 
Найбільш принциповими його 
положеннями було те , що на пе­
ріод його застосування створю­
вався своєрідний Ірпінський регі­
он зі своїм центром - м. Ірпінь, 
який окрім самого міста включав 
ще 4 навколишні селища. Акцент 
робився на створенні єдиного 
центру місцевого самоврядуван­
ня регіону, який мала уособлюва­
ти Ірпінська міська рада, що по­
винна була обиратись на нових 
засадах: як і раніше при обранні 
депутатів міської ради використо­
вувалась мажоритарна система 
відносної більшості, однак мажо­
ритарні округи утворювались на 
території не міста, а регіону. На­
ступним важливим моментом ек-
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сперименту було посиленн я 
фінансових гарантій місцевого 
самоврядування: на період його 
проведення до місцевих бюд­
жетів цього регіону мали зарахо­
вуватися 1 ОО % податку на дохо­
ди фізичних осіб , податку на про­
мисел , що справлялися на 
відповідній території. А в разі за­
безпечення органами місцевого 
самоврядування Ірпінського регіо­
ну перевиконання планових над­
ходжень до Держбюджету Украї­
ни від податку на додану вартість 
50 % їх сум додатково зарахову­
ються до міського бюджету (статті 
22 і 23 Закону) . 
Однак, як часто буває в на­
шому житті , таке цікаве й корис­
не починання виявилося згодом 
нікому не потрібним, а викорис­
тані ресурси , сили й час на про­
ведення експерименту не дали 
для розвитку місцевого самовря­
дування хоча б якої-небудь 
відчутної користі. Такий висновок 
ми можемо зробити з аналізу 
подій навколо цього експеримен­
ту. Доволі скупі відомості , які ми 
маємо можливість отримати з 
відкритих джерел, свідчать , що 
влада поставилась до цього до­
сить несерйозно, а після бурхли­
вих подій 2004 р. взагалі всі про 
нього забули [8]. До того ж, не 
проаналізувавши проміжкові ре­
зультати експерименту і не дав­
ши можливості його завершити, 
напередодні виборчої кампанії 
2006 р. депутати внесли зміни до 
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poзrлnдyuaІ-toro нами Закону, яки­
ми скасували запроваджену нову 
процедуру обрання Ірпінської 
міської ради. На сьогодні бракує 
як офіційних підсумків проведен­
ня експерименту, так і рекомен­
дацій, що мали бути зроблені за 
його результатами. 
Знову ж таки наголосимо на 
тому, що подібного роду заходи 
не тільки могли б стати плаццар­
мом для подальшого реформу­
вання державно-владних відно­
син, а й мати серйозне поперед­
жувальне значення в державно­
правовій конфліктології. Скільком 
негативним наслідкам ми могли 
б заnобігти , якби nеред масштаб­
ним введенням пропорційної ви­
борчої системи на виборах депу­
татів місцевих (окрім сільських та 
селищних) рад спробували б ви­
користати пропорційний принцип 
при формуванні представницьких 
органів місцевого самоврядуван­
ня на базі окремого регіону (а то 
й декількох), тобто провели 
серйозний державно-правовий 
експеримент щодо зміни вибор­
чої системи на місцях. Тоді б усі 
могли пересвідчитись у недо­
цільності запровадження такого 
кардинального заходу на тери­
торії всієї України. 
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